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Аннотация: изложены результаты исследования теоретических подходов к проблеме 
замедления экономического роста, проанализирован уровень ВВП за 2012-2014 года. Выяв­
лены основные причины замедления экономического роста, а так же выявлены основные 
направления повышения уровня экономического роста.
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Summary: The study presents the results of theoretical approaches to the problem of the 
economic slowdown, the level of GDP in 2012-2014 has been analyzed. The basic reasons for the 
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ing are identified.
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В настоящее время проблемам экономического роста в любой стране ми­
ра уделяется существенное внимание. В России проблемами замедления эконо­
мического роста занимается широкий круг исследователей, ученых и экономи­
ческих деятелей во главе с министром экономического развития.
Главной целью экономики любого государства является повышение жиз­
ненного уровня населения, которое зависит от экономического роста и его ди­
намики. С увеличением показателей экономического роста повышается и уро­
вень жизни населения.
В международных отношениях для характеристики развития националь­
ной экономики одним из важнейших показателей является экономический рост. 
Категория экономического роста является важнейшей характеристикой обще­
ственного производства при любых хозяйственных системах. Экономический 
рост -  это количественное и качественное совершенствование общественного
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продукта за определенный период времени. Экономический рост означает, что 
на каждом данном отрезке времени в какой-то степени облегчается решение 
проблемы ограниченности ресурсов и становится возможным удовлетворение 
более широкого круга потребностей человека. Экономический рост -  наиболее 
влиятельный критерий экономического развития страны. Свое выражение он 
находит в увеличении реального ВВП, как в абсолютном объеме, так и на душу 
населения [3].
В современных экономических условиях особенно важен вопрос эконо­
мического роста для экономики нашей страны, в которой уровень жизни насе­
ления существенно ниже, чем в развитых странах. Поэтому на современном 
этапе развития экономики России экономический рост как фактор, определяю­
щий динамику уровня жизни населения, становится очень важным.
После экономического кризиса, произошедшего в 2008 году, российская 
экономика восстанавливалась очень медленными темпами (рисунок).
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Рис. Динамика ВВП [4]
Основной причиной столь медленного восстановления экономики, по 
мнению аналитиков Всемирного банка, были умеренные инвестиции. Влияние 
инвестиций на экономику огромно: инвестиции влияют на эффективность эко­
номики, на возможность экономического роста при долгосрочной перспективе, 
оказывают прямое и быстрое воздействие на доходы и занятость населения. 
При снижении инвестиций в строительство растет безработица среди рабочих 
строительных профессий, совокупные доходы их снижаются.
По данным Федеральной службы государственной статистики индекс де­
флятор ВВП в 2013 году упал на 1,6% по сравнению с 2012 годом. В 2013 году 
экономика России развивалась в условиях слабого внешнего спроса и невысо­
кой инвестиционной активности. Основным фактором роста производства това­
ров и услуг оставался внутренний потребительский спрос, однако его динамика 
замедлилась по сравнению с показателями 2012 года [4].
В первом полугодии 2014 года произошло небольшое увеличение ВВП -  
на 3,2 %, однако этого недостаточно для экономического роста российской эко­
номики. После 2009 года это самый плохой результат. Такой маленький рост яв­
ляется следствием сочетания факторов, оказавших огромное влияние на эконо­
мику 2014 года:
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1. Низкая производительность труда. Даже при высокой занятости люди 
могут и отрабатывать время, и получать заработную плату, но при этом выпус­
кать меньше продукции. Подтверждением этому является сохранение низкого 
уровня безработицы при замедлении роста. Наша экономика часто приспосаб­
ливается к жестким условиям падения темпов экономического роста именно та­
ким образом. Для исправления этой ситуации нужны структурные меры, свя­
занные с возможностью перетока трудовых ресурсов в более эффективные сфе­
ры и производства.
2. Использование производственных мощностей. Если сравнить загрузку 
производственных мощностей с предкризисным уровнем 2008 года, то мы его 
практически достигли, и конкурентоспособные производственные мощности 
в значительной степени заняты.
3. Снижение внешнего спроса и падение цен на нефть. Для российской 
экономики было бы наивно ожидать, что спрос на экспортные товары вернется 
на тот уровень, к той структуре, как это было перед кризисом 2008 года. Ча­
стично снижение внешнего спроса, наверное, можно компенсировать стимули­
рованием внутреннего спроса, но вряд ли экономика России готова при нынеш­
нем состоянии перерабатывающих секторов поглотить такой объем сырья, ме­
таллов, нефти. Для этого нужны инвестиции в переработку. В июне экспорт сы­
рой нефти составил 12,6 млрд. долларов, что на 1,5 млрд. меньше по сравнению 
с предыдущим месяцем (за счет сокращения физических объемов поставок). 
Стоимость экспорта нефтепродуктов сократилась примерно на 1 млрд. долларов 
(до 9,4 млрд.). На 1,2 млрд. долларов сократился экспорт газа (до 4,3 млрд.) из- 
за прекращения его поставок в Украину с 16 июня [2]. Падение спроса и миро­
вых цен на нефть, снижение поставок газа привели к падению объема россий­
ского экспорта, а прогноз по инфляции увеличен на 1-1,5%. В краткосрочной 
перспективе из-за падения цен на нефть ожидается снижение ВВП на 0,6% в 
2015 году и восстановление роста на уровне 1,7-2,8% в 2016-2017 годах.
4. Умеренные инвестиции. Сегодня инвестиции также замедляют эконо­
мический рост, как и в посткризисный период. В первом квартале 2014 года 
произошло снижение инвестиций в основной капитал больше чем на 4%. Со­
кратились инвестиции в государственные капиталовложения, и капиталовложе­
ния в компании, связанные с государством, прежде всего это инфраструктурные 
монополии и частный бизнес. В августе текущего года инвестиции в основной 
капитал в РФ, по оценке Росстата, составили 1160 млрд. рублей (на 2,7% мень­
ше данных за август прошлого года), что, несомненно, повлияло на рост ВВП. В 
июле, инвестиционная активность бизнеса, вновь продемонстрировала сниже­
ние (-1,3% к июню, или -2% к июлю прошлого года) [4].
Также на замедление экономического роста повлияло введение санкций 
Минфином США против восьми российских оборонно-промышленных компа­
ний (концерн ПВО «Алмаз-Антей«, реутовское НПО машиностроения (входит 
в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение»), «Уралвагонзавод«, 
а также пять структур госкорпорации «Ростех»: концерн «Калашников» 
(с входящим в него ижевским «Ижмашем«), тульское Конструкторское бюро 
приборостроения (КБП, входит в состав холдинга «Ростеха» «Высокоточные
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комплексы»), московский «Базальт» (холдинг «Технологии машиностроения») 
и еще два холдинга «Ростеха» — КРЭТ (Концерн радиоэлектронных техноло­
гий) и »Созвездие»).
В условиях сохранения санкций и низких мировых цен на нефть рост 
российского ВВП в 2015 году может быть нулевым. Проект нового трехлетнего 
бюджета, напомним, верстался, исходя из прогноза роста российской экономики 
в 2015 году в 1,2 процента, инфляции на уровне 5,5 процента и среднегодового 
курса доллара в 37,7 рубля [1].
Таким образом, в последнее время на замедление экономического роста в 
России оказали неблагоприятное воздействие сразу несколько факторов: низкая 
производительность труда, использование производственных мощностей, сни­
жение экспорта ввиду мирового падения спроса на нефть, падение инвестици­
онной активности и усиление бегства капитала на фоне введенных против Рос­
сии санкций со стороны США и Евросоюза.
Долгосрочный прогноз для России будет зависеть от устойчивых положи­
тельных изменений в уровне уверенности инвесторов и потребителей. Для пре­
одоления существующего кризиса доверия и выхода на траекторию устойчивого 
долгосрочного роста необходимо в ближайшие годы приступить к проведению 
структурных реформ. Недостаточность усилий по осуществлению таких ре­
форм омрачает перспективы роста российской экономики. Для мобилизации 
устойчивых частных инвестиций в широких масштабах необходимо решать 
проблемы, связанные с неэффективностью распределения факторов производ­
ства в стране. Также требуется создавать единые правила игры для таких пред­
приятий посредством совершенствования нормативно-правовых и рыночных 
институтов, обеспечивающих применение правил на равноправной основе.
Необходимо сохранять все меры для того, чтобы платежный баланс был 
сильным, а экономика устойчивой, для этого необходимо: не стимулировать им­
порт; не расширять спрос с помощью увеличения расходов бюджета; не увели­
чивать налоги и снижать административные издержки; проводить реструктури­
зацию расходов; перенаправлять средства в более эффективные отрасли и сфе­
ры экономики, улучшать инвестиционный климат при помощи внедрения инве­
стиций в инфраструктуру, а также повышать внешний спрос и объем экспорта.
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